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State of Ma ine 
Office of the Adjutant General 
Augus ta 
ALIEN REGI STRATION 
1---0 
, , , , .. f ~ .... Maine 
Date •.. ~ . ~ .'1 ... . 194C' 
Name ••• • •• •••• •••.• ••• • • ak.~1.t .. ~ . ':1'/~ ... , ... , . , , . , .. , , , , 
Stree t Address •.• .•...•••. ... • . Cf'/. .Q.~ S:!'., . .. .. ... . .......... . .. , 
City or Town ................... If?~ ..... . .. ...... . . . ... . .. .. . ·. . . 
How l ong in United St~tes •.• If.~.~ ... . How long in Uaine • 3/l.~, .. 
Norn in •. •• . • •.. .. • ..•.••. .. • . J.:t ~ ... . Date of Bil'th •. • • / .f ft?/. .. ,., ,. 
If . married, how many children .... S.:-.. ... . Occupati on .~ .( ~ } 
Name of employer ....... . ........ . .. . .. . .............. .. .......... . .. .. ... . 
(Present or l ast ) 
Address of employer I • 9 I I e • e • e I e • I I I • I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I • I I I I e I e I I I I I I I I I e 
English ....... .. Speak . ... . ltfh ..... .. ... Read, .. -:J:11. ... . Write •.. ,l'Y, .. . . 
Other l anguages •.... ... . ~ ...••....• , , . . • •...• .. .. . , , ... ,,,,,,,,,, , ,, . 
Have you made appl i cation for citizenship? . .• ,!11,, .... ..... , .... , .... , .. .. . 
Have you ever had military service? .••. • --rk ........... .... .... .. ........ , .. 
If so , where ? •.• •• ••. • •••• • ••••. • ••.•••• \';hen? .......................... . .• 
Sign.a t ure 
(LMa, vi/il ~ f!i:-iuq,z:z'i-c 
........ ...... ..... ... ....... 
a-fu~ l.k YJt ClXe<J 
Wi tne ss 
~ ,- t. 
... ~ .! .. . ~ ... 
